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z kto´ra˛ zasiedzenie nie wygasza obcia˛z˙en´ własnos´ci (jako z˙e jest skierowane wyła˛cznie przeciw
włas´cicielowi), Autor proponuje zapisy (zob. wyz˙ej) w wie˛kszym stopniu uwzgle˛dniaja˛ce wymogi logiki
oraz fakt, iz˙ chodzi tu o postac´ pierwotnego nabycia prawa własnos´ci.
Lektura ksia˛z˙ki A. Rudokwasa prowadzi do wniosku, z˙e mamy do czynienia z interesuja˛ca˛
i wartos´ciowa˛ pozycja˛. W moim przekonaniu, Autorowi udało sie˛ zrealizowac´ zakładany cel,
a mianowicie: na podstawie obcych dos´wiadczen´ wypracowac´ rozwia˛zania pod wieloma wzgle˛dami
lepsze od pierwowzoru.
Leopold Moskwa
Radosław Pastusiak, Specjalne strefy ekono-
miczne jako stymulator rozwoju gospodarczego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ło´dzkiego, Ło´dz´
2011, ss. 357.
Ksia˛z˙ka Radosława Pastusiaka jest bardzo rozbudowana˛ monografia˛, licza˛ca˛ 357 stron, podej-
muja˛ca˛ problematyke˛ powstawania, funkcjonowania i konsekwencji działania specjalnych stref
ekonomicznych, z połoz˙eniem nacisku na Polske˛. Całos´ciowa, ogo´lna ocena pracy Specjalne strefy
ekonomiczne jako stymulatory rozwoju gospodarczego jest pozytywna. Niemniej praca nie jest wolna
od słabszych stron. Mocne i słabe strony pracy wzajemnie sie˛ przeplataja˛.
Po pierwsze, silna˛ strona˛ opracowania jest zaje˛cie sie˛ waz˙na˛ problematyka˛. Jej doniosłos´c´ dobrze
wpisuje sie˛ w prowadzona˛ ze szczego´lnym zainteresowaniem w okresie kryzysu debate˛ na temat
granic poz˙a˛danej interwencji pan´stwa w gospodarke˛, w tym udzielanej przedsie˛biorstwom pomocy
publicznej. Jest to jednoczes´nie tematyka aktualna w zwia˛zku z poste˛puja˛cymi procesami inter-
nacjonalizacji i globalizacji oraz potrzeba˛ prowadzenia poro´wnan´ mie˛dzynarodowych w tym zakresie.
Ponadto nalez˙y zwro´cic´ uwage˛ na ro´z˙norodnos´c´, a cze˛sto rozbiez˙nos´c´ pogla˛do´w w tej materii
spotykana˛ w literaturze, co sprawia dodatkowy kłopot badaczom podejmuja˛cym studia w tym
rozległym i trudnym obszarze badawczym.
Po drugie, mocna˛ strona˛ pracy jest szeroki merytorycznie i rozbudowany metodologicznie zakres
przyje˛tego celu badawczego. Podje˛cie sie˛ zadania wytyczonego w pracy wymagało od Autora
z pewnos´cia˛ duz˙ej odwagi badawczej. Obszar prowadzonych studio´w jest bardzo szeroki. Ta ostatnia
opinia znajduje potwierdzenie w sposobie sformułowania celu pracy, kto´ry został okres´lony na-
ste˛puja˛co: ,,Zasadniczym celem rozprawy jest przedstawienie specjalnych stref ekonomicznych jako
narze˛dzia wspomagaja˛cego rozwo´j gospodarczy. Takie sformułowanie celu ma za zadanie uwypuklic´
interakcje finansowe przedsie˛biorstw działaja˛cych w SSE z gospodarka˛. Dzie˛ki niemu zostana˛
ro´wniez˙ podje˛te pro´by analizy efektywnos´ci inwestycji w gospodarce jako stymulatora rozwoju
gospodarczego’’ (s. 10). Przywołany cel pracy moz˙na ocenic´ jako ambitny. Dodatkowo w pracy podje˛to
sie˛ realizacji celu o charakterze praktyczno-normatywnym – celem tym jest: ,,[...] sformułowanie
rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki gospodarczej skutecznie wykorzystuja˛cej SSE do
realizacji załoz˙onych zadan´’’ (s. 10). Z przytoczonymi celami zwia˛zane sa˛ hipotezy badawcze przyje˛te
w opracowaniu. Jak pisze Autor: ,,Gło´wna hipoteza badawcza przyje˛ła postac´ stwierdzenia: Specjalne
strefy ekonomiczne sprzyjaja˛ rozwojowi gospodarczemu’’. Tak kategoryczne sformułowanie hipotezy
jest dyskusyjne. Stoi w sprzecznos´ci z wynikami niekto´rych badan´. Wydaje sie˛, z˙e budowanie hipotezy
powinno is´c´ w kierunku jej osłabienia, zrelatywizowania. Hipoteza mogłaby przyja˛c´ postac´: ,,Przy
spełnieniu okres´lonych warunko´w specjalne strefy ekonomiczne moga˛ sprzyjac´ rozwojowi gospo-
darczemu’’. Jednym z zadan´ badawczych mogłoby wo´wczas byc´ sporza˛dzenie katalogu warunko´w
(okolicznos´ci) sprzyjaja˛cych uzyskiwaniu pozytywnego oddziaływania SSE na rozwo´j gospodarczy.
Dodatkowo Autor napisał:
W celu rozbudowania wnioskowania postawiono szes´c´ hipotez cza˛stkowych, kto´re sformułowano
w sposo´b naste˛puja˛cy:
1. SSE stymuluja˛ inwestycje.
2. SSE sa˛ atrakcyjnym miejscem inwestowania, zwłaszcza dla przedsie˛biorstw nowych technologii.
3. Gło´wnym zadaniem SSE jest stworzenie nowych miejsc pracy.
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4. SSE wspieraja˛ konkurencyjnos´c´ regionu.
5. Modele szacowania wpływu SSE na rozwo´j gospodarczy stanowia˛ wartos´ciowy sposo´b pomiaru
efektywnos´ci funkcjonowania SSE.
6. SSE na terenie Polski generuja˛ dodatnie przepływy pienie˛z˙ne dla polskiej gospodarki.
Podobnie jak w wypadku gło´wnej hipotezy nalez˙y tutaj zakwestionowac´ kategorycznos´c´
i bezwarunkowos´c´ zapisanych stwierdzen´przypuszczen´. W zaproponowanych sformułowaniach
dostrzegalna jest swego rodzaju fascynacja Autora moz˙liwos´ciami SSE. Wiadomo tymczasem, z˙e
w rzeczywistos´ci istnienie stref prowadzi do efekto´w, kto´re niejednokrotnie oceniane sa˛ nie-
jednoznacznie, a nawet negatywnie. Gdyby SSE były ,,dobre na wszystko’’, to najlepszym rozwia˛-
zaniem byłoby prawdopodobnie uczynienie z gospodarki polskiej jednej wielkiej SSE.
Po trzecie, nalez˙y zwro´cic´ uwage˛ na kolejna˛ silna˛ strone˛ ocenianej ksia˛z˙ki, kto´ra˛ jest jej układ.
Praca składa sie˛ ze wste˛pu, czterech rozdziało´w, podsumowania, bibliografii i zała˛czniko´w. Wste˛p
obejmuje wszystkie niezbe˛dne elementy. Zawiera jasno napisane uzasadnienie wyboru problematyki
badan´, prezentuje cele postawione pracy oraz przedstawia liste˛ przyje˛tych hipotez badawczych wraz
z dos´c´ szerokim ich omo´wieniem. We wste˛pie streszczono ro´wniez˙ zawartos´c´ poszczego´lnych
rozdziało´w ksia˛z˙ki. Jes´li chodzi o zasadniczy układ pracy (nazwy, tres´ci, strukture˛ wewne˛trzna˛ oraz
sekwencje˛ poszczego´lnych czterech rozdziało´w pracy), to nie budzi on wie˛kszych wa˛tpliwos´ci i w pełni
zasługuje na wysoka˛ ocene˛. Nalez˙y podkres´lic´, z˙e przyje˛ty tok rozumowania, odzwierciedlony
w tytułach i zawartos´ci poszczego´lnych rozdziało´w, jest jasny i zrozumiały. Syntetycznie strukture˛
ksia˛z˙ki moz˙na uja˛c´ jako sekwencje˛ czterech zagadnien´ – rozwo´j gospodarczy a polityka ekonomiczna
pan´stwa, specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki gospodarczej, specjalne strefy
ekonomiczne w Polsce oraz efekty rozwojowe specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W mojej
ocenie zarysowany układ pracy klarownie, prosto i przekonuja˛co oddaje najwaz˙niejsze aspekty
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w niekto´rych regionachpan´stwach s´wiata oraz
w Polsce. W rozdziale pierwszym Autor zawarł ogo´lne uwagi na temat polityki gospodarczej,
naste˛pnie zaprezentował pie˛c´ grup stymulatoro´w rozwoju gospodarczego, a ostatni podrozdział
pos´wie˛cił zagadnieniu inwestycji i ich roli w gospodarce. W rozdziale drugim zamieszczono omo´wienie
genezy SSE, powstanie i rozwo´j SSE, zache˛ty dla inwestoro´w stosowane w SSE w wybranych krajach,
znaczenie SSE w stymulowaniu rozwoju gospodarczego wybranych krajo´w oraz modele szacowania
wpływu specjalnych stref ekonomicznych na wzrost gospodarczy. W rozdziale trzecim skoncentro-
wano uwage˛ na trzech aspektach SSE: funkcjonowanie w Polsce, charakterystyka polskich SSE oraz
przedsie˛biorstwa inwestuja˛ce w polskich SSE. Czwarty, ostatni rozdział został pos´wie˛cony analizie
wpływu polskich SSE na wzrost gospodarczy kraju i regiono´w. Podsumowanie pracy zawiera
prezentacje˛ wniosko´w z rozwaz˙an´ prowadzonych w poszczego´lnych rozdziałach.
Po czwarte, waz˙na˛, odre˛bna˛ w pewnym sensie, silna˛ strona˛ rozprawy jest jej podbudowa biblio-
graficzna. Bibliografia pracy nie jest szczego´lnie rozbudowana, ale zawiera trafnie dobrane naj-
waz˙niejsze pozycje literatury s´wiatowej i polskiej wia˛z˙a˛ce sie˛ z podje˛tymi rozwaz˙aniami. Niemniej
zdarzyły sie˛ tutaj pewne przeoczenia – dziwi na przykład niezauwaz˙enie przez Autora pracy Andrzeja
Cies´lika Geografia inwestycji zagranicznych: Przyczyny i skutki lokalizacji spo´łek z udziałem kapitału
zagranicznego w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005). W ksia˛z˙ce tej
zaprezentowano interesuja˛ce wyniki badan´ dotycza˛cych lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpo-
s´rednich w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Po pia˛te, szczego´lnie wartym zauwaz˙enia osia˛gnie˛ciem recenzowanej ksia˛z˙ki jest podje˛cie w roz-
dziale czwartym pro´by okres´lenia wpływu polskich SSE na wzrost gospodarczy kraju i regionu. Na
pozytywna˛ ocene˛ zasługuja˛ zaro´wno metodyka, przedmiot, jak i skala zrealizowanych badan´. Nalez˙y
tutaj podkres´lic´, z˙e oceny prezentowane przez Autora sa˛ dalekie od jednostronnos´ci, co do kto´rej
przypuszczenia pojawiły sie˛ przy omawianiu hipotez zawartych we wste˛pie pracy. Przeciwnie,
prezentowane oceny bazuja˛ na uwzgle˛dnieniu wielu metod i z´ro´deł oraz w pełni zasługuja˛ na
stwierdzenie, z˙e sa˛ wywaz˙one.
Po szo´ste, z czysto edytorskiego punktu widzenia na podkres´lenie zasługuje da˛z˙enie Autora do
prowadzenia przejrzystego wywodu i do syntezy prezentowanych argumento´w w formie tabelarycznej
lub rysunkowej. Posługuje sie˛ On tymi narze˛dziami w sposo´b pows´cia˛gliwy i uzasadniony.
Zgłoszone uwagi krytyczne i sugestie maja˛ cze˛s´ciowo dyskusyjny charakter i nie wpływaja˛ na
istotne obniz˙enie wysokiej oceny ksia˛z˙ki. W konkluzji nalez˙y stwierdzic´, z˙e ogo´lna, całos´ciowa oceny
pracy R. Pastusiaka wypada pozytywnie – niz˙ej wyszczego´lniono przesłanki tej oceny:
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– podje˛cie problemu badawczego, kto´ry jest istotny zaro´wno z teoretycznego (poznawczego), jak
i z praktycznego (normatywnego) punktu widzenia,
– podje˛cie problemu badawczego, kto´ry jest postrzegany jako trudny i ambitny,
– zasadny wybo´r podstaw teoretyczno-metodologicznych prowadzonych rozwaz˙an´ – Autor słusznie
przyja˛ł, z˙e zagadnienie SSE jest szczego´lnym przypadkiem polityki gospodarczej pan´stwa,
– poprawna identyfikacja i umieje˛tne wykorzystanie s´wiatowej i polskiej literatury przedmiotu,
– włas´ciwy układ pracy pod wzgle˛dem zawartos´ci, sekwencji oraz liczby rozdziało´w i podroz-
działo´w,
– uzyskanie znacza˛cych rezultato´w badawczych – na szczego´lna˛ uwage˛ zasługuja˛ wyniki
szacowania wpływu SSE na rozwo´j gospodarczy w Polsce.
Marian Gorynia
m.gorynia@ue.poznan.pl
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